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SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam but<u "BU[U DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTASE KEHADTRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAI4SISWA X l0Ao/o
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Selasa 1 TF,IM
FAKULTAS , JENJANG PENDIDIKAN : ILMU KOMPUTER / S1
PROGRAM STUDI 
' 
SEMESTER ILMU KOMPUTER / 1
KODE ilK / SKS , IIIATA KULIAH : MKU-1006 I 2 lCharacter Building
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MATA KULIAH Character Building HARI / WAKTU Selasa / 08:00-10:30
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A RUANG
KELAS TFlA2 PRODI 55201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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MATA KULIAH Character Building HARI / WAKTU Selasa 108:00-10:30
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A RUANG
KELAS TFlA2 PRODI 55201
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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Kode MK : MKU-1005





NID / Nama Dosen 1 : O21904122 / Dr. Robertus Suraji, S.S.J<His : TF1A2
NID/NamaDosen2 : l-
Jml Peserta : 38




I 2 3 4 5 6 7 8 I t0 11 12 l3 ,4 t5 16
202010225455 SEPTHIYANTHI SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
2 202010225057 MUHAMAD FAHRI H H H H H H H H H H H H H H H
3 202010225058 YANUAR GINTING H H H H H H H H H H H H H H H
4 202010225059 LUTHFIAH NUR HASANAH H H H H H H H H H H H H H H H
5 202010225060 PRILIA HASHIFAH SYAFINA H H H H H H H H H H H H H H H
6 20201022sO61 PRASETYO AJI H H H H H H H H H H H H H H H
7 202010225062 MUHAMMAD RASYID RIDHO AL RAFIQ H H H H H H H H H H H H H H H
I 202010225063 ANDRIANSYAH REZI YAZIOAN H H H H H H H H H H H H H H H
B 202010225464 FAYIJlNAZAZIZ H H H H H H H H H H H H H H H
10 2020102250rl,5 MUHAMMAD FIRLY H H H H H H H H H H H H H H H
11 20201022s066 DIMAS PAMUNGKAS MURSIDI H H H H H H H H H H H H H H H
12 20201022506,7 MUAMMARYASIR H H H H H H H H H H H H H H H
r3 2020'10225068 FARROS MUBAROK H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010225065 RIZKI AHMAD FADHII"AH H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010225070 MOHAMII,AD RIZAL FATHONI H H H H H H H H H H H H H H H
16 202018225071 IVAN ZULYAN PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010225A73 MUHAMMAD SHABIR RIZKI H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010225A75 TAUFIO ADJIE SANJAYA H H H H H H A H H H H H H H H
1S 202010225476 SHOLEH HIDAYAT H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010225077 MUHAMMAD FARIO FADHILLAH H H H H H H H H H H H H H H H
21 20201022 078 BOBBY PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
22 202A10225080 BRAM KAHLIL ROMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H
23 2020'to225AA1 MUHAMMAD PRIMO PRAYOGA KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010225052 MUHAMMAD DAFFAATTARIQ H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010225083 MICHAELL CHANES MANUELL SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010225084 YESSY MONALICA H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010225045 NAFIS ALMAJID H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010225047 DW PRASETIO H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010225089 DAUD TRI BAKTI PURBA H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010225090 FAKHRI MAULANA IHSAN H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010225052 ROBBY IQBAL DZULFIQAR H H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010225093 ARYA DEWANTARA H H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010225094 IAUMA SARI H H H H H H H A t-l H H H H H H H
34 202010225098 MUHAMAD SABIL H H H H H H1 H H H H H H H H H H
35 2020102250S9 ALIF IZZUDDIN RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010225326 ANTONIUS RANDIE HARYADI H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010225329 DIMAS RAFIE ISMAIL H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010225337 FAUZAN UBAID FADHIL H H H H H H H H H H H H H H H
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NID / NAMA DOSEN 1
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUCTAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 20201022545s SEPTHIYANTHI SETIAWAN 16 15 75.00 80.00 0.00 0_00 0.00 93.75 78.00 72.OO 75.00 ?7.OO
2 202010225057 MUHAMAD FAHRI t6 .t5 78.00 E0.(x) 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 74.OO 75.00 77.O0 A.
3 202010225058 YANUAR GINTING t6 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.oo 93.75 78.00 79.00 78.00 80.00 A
4 202010225059 LUTHFIAH NUR HASANAH t6 15 75.00 80.00 0.00 0.o0 0.00 93.75 78.00 70.00 73.00 75.00 B+
5 202010225060 PRILIA HASHIFAH SYAFINA 16 '15 T7.OO 80.00 0_00 0.00 0.00 93.75 79.00 74.OO 76.(p 78.00 A.
b 202010225061 PRASETYO AJI t6 15 75.00 80.00 0.00 0.o0 0.00 s3.75 78.00 74.@ 75.00 7?.OO A-
7 2020't0225062 MUHAMMAD RASYID RIDHO AL RAFIQ t6 't5 76.00 80.(F 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 78.00 76.00 79.00 A.
I 202010225063 ANDRIANSYAH REZI YMIDAN t6 15 75.00 80.00 0.00 0.o0 0.00 93.75 78.O0 72.OO 74.4O 76.00 A.
o 2020't0225064 FAWWAZAZIZ ,6 15 76.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 73.00 75.00 77.40 A.
t0 2020'10225065 MUHAMMAD FIRLY i6 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.(n 93.75 78.00 78.00 65.00 74.O0 B+
11 202010225066 DIMAS PAMUNGKAS MURSIDI 16 15 75.00 60.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 80.00 81.00 81.00 A
12 202014225067 MUAMMAR YASIR t6 15 n.oo 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 79.00 70.00 72.OO 75.00 B+
13 202010225068 FARROS MUBAROK 16 15 75.00 80_00 0_00 0.00 0.u) 93.75 78.00 73.00 75.00 77.N A.
14 202010225069 RIZKIAHMAD FADHILAH '16 15 78.00 80.00 o.o0 0.00 0.00 93.75 79.00 71.00 73_00 76_U)
15 202010225070 MOHAMMAD RIZAL FATHONI 16 15 n.00 80.00 0.00 0.o0 0.00 s3.75 79.00 77.00 7E.00 79.0{' A.
16 20201022fi71 IVAN ZULYAN PRATAMA 16 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0_00 s3.75 78.00 73.00 75.00 77-OO A.
17 202010225073 MUHAMMAD SHABIR RIZKT 16 15 76.00 80.00 0.(n 0.00 0.@ 93.75 78.00 72.00 75.00 77.OO A.
18 202010225075 TAUFIQ ADJIE SANJAYA 16 14 0.o0 0.00 0.00 0.0{) 0.00 87.50 0.00 0.00 o.o0 s.00 E
19 202010225076 SHOLEH HIDAYAT 16 t5 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 73.00 75.00 77.OO A.
20 202010225077 MUHAMMAD FARIQ FADHILLAH 16 15 76.00 E0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 70.00 72.OO 74.OO 76,00
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NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, S.S., M.A
NID : O21'9O4122








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 202010225078 BOBBY PMTAMA t6 15 75.00 80.(D 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 72.OO 74.00 76.00 A.
2? 202010225080 BRAM KAHLIL ROMADHAN 16 't5 76.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 72.OO 74.W 76.00 A-
23 2020'10225081 MUHAMMAD PRIMO PRAYOGA KUSUMA l6 15 77.OO 80.00 o.oo o.o0 0.00 93.75 79.00 79.00 80.00 81.00 A
24 202010225082 MUHAMMAD DAFFAATTARIQ 16 15 76.00 80.fi) 0.00 0.00 0.(n 93.75 78.00 72.O0 14.oo 76_00 A.
25 202010225083 MICHAELL CHANES MANUELL SETIAWAN 't6 15 75.00 60.00 0.00 0.00 0.00 93.75 74.00 74.OO 75.00 77.00 A.
26 2020102250A4 YESSY MONALICA '16 15 77.@ 80.ut 0.00 0_00 0.00 03.75 79.00 72.O0 76.00 77.N A-
27 202010225086 NAFIS ALMAJID 16 t5 76.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 72.OO 74 00 76.00 A.
2E 202010225087 DWIPRASETIO 16 '15 75"00 s0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 75.00 75.00 77.00 A-
29 202010225089 DAUD TRI BAKTI PURBA 10 15 77.OO 80.00 0.00 0.00 0.rr0 93.75 79.00 72.OO 74.00 76.00 A.
30 202010225090 FAKHRI MAULANA IHSAN t6 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 74.00 76.00 A.
3t 202010225092 ROBBY IQBAL DZULFIQAR l6 't6 76.O0 s0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 73.00 73.00 77.N A-
32 202010225093 ARYA DEWANTARA t6 16 77.OO 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 79.00 76.00 77.OO 79.00 A.
33 202010225094 IQLIMASARI ,6 15 o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.75 0.00 0.o0 0.00 9.0{) E
34 20201022s098 MUHAMAD SABIL 16 16 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 74.OO 73_00 77.4O
35 202010225099 ALIF IZZUDDIN RAMADHAN t6 18 76.00 80.00 0.00 0.00 0.00 100.00 78.00 80.00 79.00 81.00 A
36 202010225326 ANTONIUS MNDIE HARYADI t6 15 75.00 80_00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 70.00 73.00 75.00 B+
37 202010225329 DIMAS RAFIE ISMAIL 16 t5 77.OO 80.00 0,00 0.00 0.00 93.75 79.00 75.00 2.00 78.00 A-
38 202010225337 FAUZAN UBAID FADHIL t6 15 75.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 78.00 72.OO 74.00 76.00 A.
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